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politik; A. A間四nn
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Die Sanierung der deutschen sozialen Rentenve:rsicherungen; 'W. Dobber. 
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Chemie und Versicherung; H. Deckert. 
Beziehung-Gefahr-Bedarf. Eine theoretische Untersuchung 'zu Grund 
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Die Konjunkturabhangigkeit der Feuerversicherung:; .W. Mahγ. 
Der Versicherungsbetrug im geltenden und zu.kunftigen deutschen Straf. 
gesetzbuch; H. Rech. 
Die stra仕echt1icheBehandlung der Sozialversicherungsbeitrag:e; K. Plu. 
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Neuere Ergebnisse uber die Selbsttotung Lebensversicherter; K咽 Bennewitz.
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